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Decreto 1.096/1962, de 3 de mayo, por el' que se modifi
can los artículos 24, 321 y 35 del Reglamento de la Aso
ciación Mutua Benéfica de la Armada. Página 1.044.
Decreto 1.119/1962, de 17 de mayo, por el que se dispone
el pase a la situación prevista en el último párrafo del
artículo noveno de la Ley de 20 de diciembre de 1952
del Almirante don Felipe Abarzuza y Oliva. Pági
na 1.045.
MINISTERIO DE COMERCIO
Decreto 1.104/1962, de 24 de mayo, por el que se modi
fican los artículos 41, 54, 55 y 62 del Contrato de Ser
vicios de Comunicaciones Marítimas de Soberania,•que
regulan la reserva de pasajes. del Estado en dichos Ser
vicios.--,Páginas 1.045 y 1.046.
SERVICIO DE PERS01" AL
ITERPOS PATENTA flOS
Licencias Para contraer 'matrimonio.
O. M. 1.741/62 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío Ti). Fernando
Aznar de Carlos.--Página 1.046.
03. M. 1.742/62 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. José An
tonio Serrano Punyed. Página 1.046.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Ascensos.
o. M. 1.743/62 (D) por la que se promueve al empleo
de Contrantiestre primero al segundo D. Fernando
Gordo Pascual—Páginas 1.046 y 1.047.
Destinos.
U. M. 1.744/62 por la que se dispone embarque en el pa




O. M. 1.745/62 por la que se dispone quede únicamente
para prestar servicios de tierra el Cabo primero Electri
cista Manuel Blanco Sanmartín. Página 1.047.
O. M. 1.746/62 por la que se dispone quede únicamente
para vrestar servicios de tierra el Cabo primero de Ma
niobra Rafael Martínez Seijoso.—Página 1.047.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
SituaciOnes.
O. M. 1.747/62 por la que se dispone pase a la situación
de «separación temporal del servicio» el Auxiliar Ad




O. M. 1.748/62 por la qué se promueve a la categoría pro
fesional de Oficial primero (Tipógrafo-Cajista) al se
gundo Miguel García García.—Páginas 1.047 y 1.048.
Contratación de personal civil no funcionaario.
o. M. 1.749/62 por la que se dispone la contratación, con
carácter fijo, del persona1. que se relaciona. — Pági
nas 1.048 y 1.049.
REQUISITORIAS
ANUNCIOS OFICIALES




A través del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del Reglamento de la Asociación Mu
tua Benéfica de la Armada, aprobado por Decreto de veinte de julio de mil novecientos cincuenta y
cuatro, se ha observado la posibilidad de introducir en el mismo —sin quebranto económico para
aquélla— ciertas reformas favorables a los asociados y sus familiares, que hacen aconsejable mo
dificar la. redacción de algunos de sus preceptos a fin de convertirlos en realidad.
En primer término, el artículo veinticuatro condiciona el derecho a pensión de los padres de
los asociados que fallezcan sin dejar cónyuge o hijos con derecho a percibirla, a la circunstancia
de que dichos padres carezcan de recursos ; exigencia que no se considera precisomantener (lada la
naturaleza de la procedencia de los beneficios que dispensa la Asociación, que arranca fundamen
talmente de las cuotas que satisfacen los acogidos a ella.
En segun,do término, el artículo treinta y dos preceptúa, entre otros extremos, que cuando se
produzca el fallecimiento del causante de una pensión antes de transcurrir diez arios desde que fué
alta en la Asociación, la viuda y los huérfanos o los padres y hermanos, en su caso, sufrirán un
descuento en aquélla equivalente a la cuota que venía abonando dicho causante, durante el plazo
e de tiempo necesario hasta completár dichos diez años.
Dado que la supresión de este descuento no representa alteración sensible en la situación eco
nómica de la Asociación y, en cambio, supondría un beneficio muy sensible para estos familiares
de condición económica ordinariamente débil, resulta aconsejable introducirla también.
Por último, la aplicación estricta de la excepción contenida en el artículo treinta y cinco del
Reglamento, que establece como norma general la compatibilidad de las pensiones y auxilios de
la con cualquier otra clase de haberes y pensiones, salvo para los retirados movilizados
v cuya interpretación estricta se ha adoptado para favorecer a los asociados— conduce a una
situación poco equitativa para aquel personal comparativamente referida a la del que, en situación
muy análoga de prestación de servicios a la Armada y percepción de devengos, no obstante hallar_
se también retirado, no se le denomina, sin embargo, con la palabra de «movilizado», aunque real
mente su situación sea esencialmente similar.
Esta razón, unida a la anteriormente expuesta para la modificación del artículo veinticuatro,
aconseja asimismo suprimir la excepción de que queda hecha mérito.
En virtud de expediente reglamentario; a propuesta (lel Ministro de Marina, y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veintisiete de abril de mil novecientos sesen
ta y dos,
DISPONGO:
Artículo único.—Los artículos veinticuatro, treinta y dos y treinta y cinco del Reglamento de la
Asociación Mutua Benéfica de la Armada quedarán redactados en los términos que a continuación
se señalan :
«Artículo veinticuatro.—Si al fallecer el asociado no dejase cónyuge o hijos con derecho a pen
sión, ésta —en la cuantía señalada en el artículo veintidós— corresponderá a sus padres o al que
de ellos sobreviviere.
Si el asociado perteneciere al Cuerpo Eclesiástico de la Armada, en defecto de padres, la pen
sión corresponderá a los hermanos que viviesen a sus expensas y en quienes concurran
las circuns
tancias que para los huérfanos seriala el artículo veintitrés.
Artículo treinta y dos.—Los asociados que fallezcan sin legar derechos pasivos dejarán
a stP;
familiares las pensiones y auxilios que se establecen para los demás asociados en este Reglamento.
Artículo treinta y cinco.—Las pensionts y auxilios establecidos en este Reglamento son compa
tibles con los que otorga el Estado, Provincia o Municipio, Entidades públicas
o privadas y ( ()n
los haberes que se perciban por el ejercicio de funciones retribuidas, cualquiera que
sea sil in
dole o naturaleza.»
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de mayo
de mil novecientos
.sesenta y dos.
El Ministro de Marina,
FELIPE AFIARZLIZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
•
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A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Almirante don Felipe Abarzuza y Oliva pase a la situación prevista
en el último párrafo del artículo noveno de la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos
cincuenta y dos el día veinticuatro) del mes en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria
para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de mayo de mil novecientos
sesenta y dos.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno,





El Contrato de Servicios de Comunicaciones Nlarítimas de Soberanía, aprobado por Decreto de
veintidós de febrero. de mil novecientos cincuenta y dos (B. O. del Estado número setenta), concede
al Gobierno el derecho a disponer de la tercera parte de la capacidad de pasaje de los buques
adscritos a dichos Servicios hasta quince días antes del anunciado para la salida de aquéllos, y de
la cuarta parte hasta cinco días antes de dicho anuncio. En algunos casos esta cancelación se reduce a
las veinticuatro horas anteriores a la salida del buque.
Los perjuicios causados a la explotación de estos Servicios de Soberanía, al imposibilitar la ple-:
no ocupación de los mismos a causa del poco tiempo disponible para la venta del gran número de
plazas a que el Gobierno viene renunciando en los últimos años, en; relación con sus derechos
de reservas y plazos de cancelación de las mismas, debido, sin duda, a la muy superior capacidad
de los buques nuevos adscritos a dichos Servicios, aconsejan, de acuerdo con lo propuesto por la
Compañía Transmediterránea, concesionaria de los mismos, limitar en determinadas líneas el nú
mero de plazas de reserva y sus plazos de cancelación en la proporción que la práctica viene mos.
tranIclo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y previa deliberación del Consejo de Mi-.
nistros en su reunión del día trece de abril de mil novecientos sesenta y dos,
DISPONGO:
Artículo primero. pueda modificado el artícelo cuarenta y uno del vigente Contrato de Servi
cios Marítimos de Soberanía en la siguiente forma:
Artículo cuarenta y uno.—A fin de transportar, en el curso de los viajes de, las líneas compren
didas en la tabla de Servicios, a los individuos activos y licenciados de los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire, a los demás funcionarios de las carreras del Estado o dependiente de éste o de las
Administraciones de las Plazas y Provincias Africanas, o que viajen por cuenta de éstas; a los co
misionados que destine para su, representación o participación en los Museos comerciales o expo
siciones nacionales en el extranjero, iniciadas públicamente por Entidades oficiales, con la aproba
ción o concurso del Gobierno; a los licenciados de establecimientos penales y a los individuos
que a ellos sean conducidos; a las Hermanas de la Caridad y a los Misioneros que se dirijan de
uno a otro territorio español ; a los deportados; a los náufragos; a los pobres que se hallen bajo
el amparo de la Autoridad, y, finalmente, a las mujeres, viudas, huérfanas y madres de viudas y
familiares a cargo de Jefes y Oficiales de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, de los funcionarios
públicos que quedan expresados y de los individuos de la Guardia Civil que se hallen en el mis
mo caso, el Gobierno dispondrá .de las siguientes reservas de plazas.
Primero.—Del Diez por ciento de las plazas de cada clase a bordo de los buques de pasajeros,
hasta diez días antes de la fecha fijada para la salida.
Segundo.—En los Servicios de Valencia a Baleares, de Barcelona a Mahón y de Sevilla a Ca
narias, además de las reservas citadas en el punto anterior, podrá disponer del cuatro por ciento
de cada clase hasta setenta y dos horas antes de la salida, y durante los meses de enero, julio, agos
to, septiembre y diciembre, la reserva, con diez olías de preaviso, quedará elevada al veinticincó
Por ciento de cada clase.
Tercero.—En los buques que cubren el servicio número tres de Canarias (Sevilla-Cádiz-Cana
has) podrá disponer de un entrepuente habilitado con espacio suficiente para transporte de qui
nientos hombres de marinería o tropa siempre que se avise con setenta y dos horas de anticipación
a la salida de Sevilla o con siete días de anticipación a la salida de Canarias.
Cuarto. En los Servicios del Norte de Africa, números uno y dos (Málaga-Melilla y Ceuta-Me
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lilla-Almería, respectivamente), la parte destinada a pasaje y carga militar, que determina el capítulo siguiente, se reservará para el servicio exclusivo de los Ministerios Militares. En el mismo ca
pítulo se fijan los precios que habrán de satisfacerse al concesionario.
Quinto.--En los servicios entre la Península y las Provincias de la Región Ecuatorial y entrelas islas Canarias y la Provincia del Sahara, la Dirección General de Plazas y Provincias África.
nas, avisando con diez días de anticipación a la salida inicial de los buques, dispondrá de un cua
renta por ciento del tonelaje disponible en cada buque para dedicarlo a transportes preferentes de
interés para dichas Provincias; y de un cincuenta por ciento del pasaje de cada tina de las clases
de que el buque disponga.
Artículo segtindo.—Queda modificado el artículo cincuenta y cuatro en la siguiente forma:
Artículo cincuenta y cuatro.—En los buques adscritos a los servicios números uno y dos de Afri
ca (Málaga-Melilla y Almería-Melilla-Ceuta) señalados en la tabla de Servicios se reservarán el
cincuenta por ciento de cada una de las clases que aquéllos dispongan para el personal de los Mi-.
nisterios del Ejército, Marina y Aire.
Dichos buques dispondrán de espacio suficiente para transportar, por lo menos, diez cabezas de
ganado y doscientos metros cúbicos de bodega acondicionados para el transporte de toda clase
de pertrechos y vehíCulos militares, siempre que su embarque sea permitido por las disposiciones
vigentes en materia de carga, transporte y descarga de mercancías peligrosas.
Artículo tercero.—Queda modificado el artículo cincuenta y cinco en la siguiente forma:
Artículo cincuenta y cinco.—En los buques transbordadores adscritos al servicio número tres
(Algeciras-Ceuta) las reservas del pasaje para los tres Ejércitos se limitarán al veinte por ciento
de la cabida en cada una de las clases, mientras que respecto a la carga dispondrán de espacio para
colocar ciento treinta cabezas de ganado y doscientos metros cúbicos para iel transporte de per
trechos y vehículos en iguales condiciones que determina el artículo anterior.
Artículo cuarto.—Queda modificado el texto del artículo sesenta y dos en la forma siguiente:
Artículo sesenta y dos.—En los viajes de los buques adscritos a los servicios de Africa que no
.fuese necesario ocupar el total del pasaje y carga reservado para los Ejércitos, podrá el concesio
nario utilizar la parte sobrante cuarenta y ocho horas antes de la salida del buque, si no ha reci
bido orden de reserva, para éste. Si una vez dada la orden de reserva ésta no fuese utilizada, el
transporte será abonado por el solicitante como si hubiese sido efectuado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en: Madrid a veinticuatro de mayo de mil nove
cientos sesenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Comercio,
ALBERTO ULLASTRE CALVO (Del B. O. del Estado núm. 125; pág. 7.103.)
oiznnW.In
SERVICIO DE PERSONAL .
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio
Orden Ministerial núm. 1.741/62 (D). Cbn
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierkio de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Gloria Fernálndez-Montesinos
Valcárcel al Teniente de Navío D. Federico Aznar
de Carlos.




Orden Ministerial núm. 1.742/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. 0. núms. 257 y 249, res
pectiva.mente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Carmen Climent
y Merelo al Alférez de Navío D. José "Intonio Se
rrano Punyed.




Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.743/62 (D). Para
cubrir' vacante existente en el empleo de Contra
maestre primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de
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conformidad con lo informado por la Junta Per
o
inanente de dicho Cuerpo, se promueve al expresa
do empleo al segundo D. Fet4nando Gordo Pascual,
con antigüedad del día 21 del actual y efectos admi
nistrativos de 1 de junio próximo, debiendo escala•
fonarse a continuación del de su nuevo empleo don
Juan Dopico Fraguela.
Madrid, 25 de mayo de 19Q2.
Excmos. Sres. . • •
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.744/62.—Se aprueba
la determinación adoptada por el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al disponer el desembarco del Sar
gento Fogonero D. Jesús Iglesias Rodríguez de
la fragata Hernán Cortés y su embarque en el pa
trullero' V-18, como tal Sargento' y con carácter ac
cidental,ten tanto no se encuentre cubierta la plantilla
de Mecánico de su dotación, en cuyo momento de
berá cesar para otro destino, donde corresponda.
Madrid, 25 de mayo de 1962.




Orden Ministerial núm. 1.745/62.—De confor
midad con lo informado por el Servicio de Sanidad
y de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27 del
capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D.. O. núm. 142), se dispone que el Cabo
primexo Electricista Manuel Blanco Sanmartín que
de únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 25 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. ..
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.746/62.-1)e confo'r
midad con lo informado por el Servicio de Sanidad
y de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27 del ca
pítulo II de la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el Cabo
primero de Maniobra Rafael Martínez Seijoso que
de únicamente para prestar servicios de tierra.





Maestranza de la Armada
_
Situaciones.
. Orden Ministerial núm. 1.747/62.—Accediendo
a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza de la Armada doña María
Elvira Lacaci Morris, se dispone que dicho Auxiliar
cese en la situación de "activo" y pase a la de "se
paración temporal del servicio", a partir del día
27 de diciembre de 1961, fecha en que contrajo ma
trimonio y en cumplimiento a los preceptos del ar
tículo 74 del Reglamento de la Maegtranza.
Debe quedar advertida de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le corres
pondan a la Asociación Mutua Benéfica de la Ar
mada.
Madrid, 25 de mayo de 1962.
, ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Perso"-
nal e Intendente General de este Ministerio.
Personal vario.
Personal civil contratado.—Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.748/ 62.—A propuesta
del Almirante Jefe ds1 Estado Mayor de la Armada
y en virtud de expediente incoado al efecto, se pro
mueve a la categoría profesional de Oficial, primero
(Tipógrafo-Cajista) al Oficial segundo Miguel Gar
cía García, contratado por Orden Ministerial núme
ro 1.231/60, de 12 de abril de 1960 (D. O. núme
ro 91 )11 que continuará prestando sus servicios en la
Séptima Sección (Comunicaciones-Claves) del Es
tado Mayor de la Armada.
El interesado percibirá en su nueva categoría de
Oficial de primera el sueldo base diario de cin
cuenta y cuatro pesetas con veinticinco céntimos
(54,25), de acuerdo con la Reglamentación del Tra
bajo en las Industrias de Artes Gráficas y tablas de
salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por Or
den Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del
Estado núm. 3()4).
El 12 por 100 de incremento que dispone el ar
ículo 28 de la Reglamentación de Trabajo del per
zonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), lo percibirá so
bre 'dicIA sueldo base.
Se le aplicará también al interesado el incremente
del 25 por 100 del sueldo base,. por Plus transitorio
establecido para la Industria de Artes Gráficas por
Orden de 22 de mayo de 1961 (B. O. del Estado
nútn. 36).
I,e corresponden también trieniosdel 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento' de cumplirlos,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 de la
Reglamentación antes citada; Plus de Cargas Fa
miliares y Subsidio Familiar, si procede; ixigas ex
traordinarias, con arreglo a lo que determina el ar
tículo 31 de la misma Reglamentación, y demás emo
lumentos laborales de carácter general.
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La jornada de trabajo legal ordfnaria ser(i. de
ocho horas diarias, de conformidad con lo estable
cido -por la citada Reglamentación de las Industrias
de Artes Gráficas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, segqn la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios, si no lo es
tuviera.
La antigüedad y efectos administrativos serán los
de 17 de abril de 1962.
Por el jefe del Establecimiento donde dicho con
tratado presta sus servicios le será entregada la cre
dencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 25 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. • • •
Sres. • • •
ABARZI ZA
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.749/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo y en virtpd de expediente in
coado al efecto, se dispone la contratación, con .ca
rácter fijo, del personal que a continuación se expre
sa, para prestar sus servicios en la Escuela Naval
Militar, con las categorías profesionales que se in
dican:
•
Oficial de primera Administrativo D. Manuel Omil
Abal.
Oficial de segunda Administrativo D. Francisco
Villaverde Noya.
Oficial de segunda Administrativo D. Hernán Mo
reira. Muradas.












Auxiliar AdmInktrativo doña Purificación Roa
Tato.
Oficial de primera (Ajustador) julio López Mi
ralles.
,Oficfal de primera (Albañil) Enrique Piñón 13a
rreiro.
Oficial de segunda (Pintor-Decorador) Teodoro
ez Paz.
Oficial de segunda (Carpintero) José Fernández
Guerrero.
Oficial de segunda (Cantero) José Jiincal Blanco.
Oficial de segunda (Ebanista y Carpintero) José
Padín Cidras.
D. Julián Novegil San
D. Juan Torne Ricoma.
doña Margarita Amparo
doña María Rosa Fer
doña Matildv de Pazos
Oficial de segunda (Albañil ) Juan Barreiro Mar-.tí nez.
Oficial de segunda (Albañil) Cándido García
Crespo.
Oficial de tercera (Albañil) José Filgueira García.
Pet'm Ordinario Francisco Cruceira Ostenero.
Peón Ordinario José Benito Iglesias Fernández.
Peón Ordinario fosé Elías Lesende Lorenzo.
Peón Ordinario Miguel Mier Quintana.
Peón Ordinario José Manuel Meira Parada.
Peón Ord?nario Ramón Iglesias Iglesias.
El Oficial de primera Administrativo percibirá el
sueldo base mensual de mil setecientas setenta y cin
co pesetas, (1.775,00), los Oficiales de segunda Ad
ministrativos, mil quinientas cuarenta pesetas (1.540) ;
los Auxiliares Adminitrativos, mil doscientas cin
cuenta y cinco pesetas (1.255,00) ; los Oficiales de
primera de Oficio, mil cuatrocientas veinticinco pe
setas (1.425,00) ; los Oficiales de segunda de Oficio,
mil trescientas veinte (1.320,00) ; el Oficial de ter
cera de Oficio, mil doscientas siete pesetas con cin
cuenta céntimos (1.207,50), y los Peones Ordina
rios, mil ochenta pesetas (1.080,00), todo ello de
acuerdo con la Reglamentación Nacional del 'Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas
de salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956 (Bole
tín Oficial d'el Estado núm. 310), modificadas por
Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1958 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 224), y Reglamenta
ción del Tarbajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, aproba
da ixyr Decreto de 20 de febrero de 1958 (I). 0. nú
mero 5g).
También deberá percibir este personal el 12 por
100 de incremento de dichos sueldos bases, según se
dispone en el artículo 28 de la Reglamentaciú'n del
personal civil no funcionario antes mencionada; no
siendo considerado como tal salario base, y, por tan
to, no increrndntará el fondo del Plus Familiar ni
cotizará por Seguros Sociales ni Montepío, ni ser
virá de base para las pagas extraordinarias ni para
trienios.
Corresponde también a los interesados trienios del
5 por 100 del sueldo que perciban en el momento
de cumplirlos, col-1 arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 29 de la repetida Reglamentación del perso
nal civil no funcionario; Plus de Cargas Familiares
y Subsidio Familiar, si procede; pagas extraordina
rias, con arreglo a lo que determina el artículo 31 de
la misma Reglamentación, y demás emolumentos
laborales de carácter general.
El período de prueba no es necesario, ciado (Iitv
ya vienen desempeñando su cometido con anteriori
dad, y la jornada de trabajo legal ordinaria será de
ocho lloras diarias, de conformidad con lo estableci
do por la citada Reglamentación Laboral de las Indus
trias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dichos contratados
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de
comienzo en la prestación de servicios.
Número 120.
•••■•
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.Nld disposición eurfati xfortnc administrativos A
partir del 16 de octubre de 1961.
Por el Jefe del Establecimiento donde los intere
sados han de prestar sus servicios les será entregada
la credencial correspondiente, con arreglo a lo dis
puesto en el punto 3." del apartado A) de la Orden
Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. 0. núm. 114).






Nicolás Romero Mayo, hijo (le Antonio y de María,
nacido el día 14 de septiembre de 1942, natural de
Esteiro y, vecino de Creo, Ayuntamiento de Muros
(La Coruña), cuyas señas personales son las si
guientes: cuerpo, creciendo; ojos azules, cejas y pelo
castaños, frente, nariz y boca, regulares; color sano,
barba redonda; debe presentarse en este juzgado Mi
litar de Marina en el término de treinta días, para
responder en expediente judicial que se le sigue por
su falta de presentación al servigáo activo, y, de no
hacerlo, le pararán los perjuicios a que haya lugar.
Al propio tiempo, ruego a todas las Autoridades,
tanto civiles corno militares, ordenen la busca y cap
tura del citado individuo y, caso de ser habido, será
detenido y puesto a mi disposición.
Muros, 8 de mayo de 1962.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio Ves.
1•111■••••••.
( 1 40)
Juan Rufino Cambeiro Lago, hijo de Santiago y de
Encarnación, nacido el día 21 de julio de 1942, natu
ral de Lira y vecino de Agrobello, Ayuntamiento de
Carnota (La Coruña), cuyas señas personales son las
siguientes : cuerpo, creciendo; ojos, cejas y pelo, cas
taños; frente, nariz y boca, regulares; color sano, bar
ba redonda; deberá presentarse en este Juzgado Mi
litar de Marina en el término de treinta (lías, para
responder en expediente judicial que se le sigue por
su falta de presentación al servicio activo, y, de no
hacerlo, le pararán los perjuicios a que haya lugar.
Al propio tiempo, ruego, a las Autoridades, tanto
civiles corno militares, ordenen la busca y captura del
citado individuo y, caso de ser habido, será detenido
y puesto a mi disposición.
Muros, 8 de mayo de 1962.—El Teniente de Na












Alfonso Valdés Collet, hijo de Agustín y de Al
freda, natural de La Felguera (Langreo), de veinti
cuatro arios de edad, encartado de falta grave de pre..
sentación al ser llamado para su ingreso al servicio
de la Armada, comparecerá en el término de treinta
días ante 1). Camilo Fernánde7 Armesto, Comandan
te de Infantería de Marina, en la Comandancia Mi
litar de Marina de Gijón, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Gijón, 17 de mayo de 1962.—E1 Comandante, Juez
instructor, Camilo Fernández Armesto.
• (142)
Isaac Valdés Rodríguez, hijo de Angel y de Co
ronación, natural de Castiello, Ayuntamiento de Ca
brines (Infiesto) y con residencia últimamente en Cas-1
tiello (Infiesto), de veintidós años de edad, encartado
(le falta grave de presentación al ser llamado para
su ingreso al servicio de la Armada, comparecerá en
el término de treinta días ante 1). Camilo Fernández
Armesto, Comandante de Infantería de Marina, 'en
la Comandancia Militar de Marina de Gijón, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Gijón, 17 de mayo de 1962.—E1 Comandante, Juez
instructor, Camilo Fernández Armesto.
ANUNCIOS OFICIALES
ASOCIAC1ON DE SOCORROS MUTUOS
DEL CUERPO DE SUBOFICIALES
DE LA ARMADA
cumplimiento a lo que dispone la Orden Mi
nisterial de fecha 8 de marzo de 1948 (D. 0. núme
ro 60), el personal que a continuación se relaciona
causará baja como socio de esta Asociación de Soco
rros Mutuos del Cuerpo de Suboficiales de la Armada,
ron pérdida de todos los derechos, si en el plazo de tres
meses, a contar de la fecha de este Anuncio en el
1 hisai.o OFiciAl„ no se ponen al ,corriente en el pago
de sus cuotas, toda vez que se encuentran al descu
bierto de las mismas desde las fechas qué al frente
de cada uno se indica :
NOMBRE Y APELLIDOS
Don Ricardo Pujol Lirón .. . . . .
Dor" José Andréu Martínez . ..
Don, José Jara Carrillo .. .. • . •
Don José Sánchez Beceiro .. .. . • • .
Don Antonio Maceda Pérez .. ..
Don Francisco Echevarría Bilbao .
Don Florencio Casteleiro Ramos .
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Don Antonio Martínez Miñana .. ..
Don Antonio Maldonado Torrecilla
..
Don Pedro Basallote González ..
Don José F. Galvín Oria .. .. • •
• •
Don José Berenguer Soler .. .. .. • •
Don Andrés Ageitos Pérez .. .. • •
Don José Tellado Mateo .. .. .. • •
Don Nicolás Mas Bene .. .. .. • • • .
Don Lucio Díaz Cavide .. .. .. .. ..
Don Luis Rivas Martínez .. .. .
Don Luis C. Laiseca Bilbao .. .. • •
• •
• •
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Madrid, 23 de mayo de 1962. El Teniente Coronel de Intendencia, Secretario, José Ignacio Dapena.
•
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS
DEL PERSONAL CIVIL DE LA ARMADA
En cumplimiento a lo que dispone la Orden Mi
nisterial de fecha 8 de marzo de 1948 (D. O. núme
ro 60), el personal que a continuación se relaciona
causará baja como socio de esta Asociación de Soco
rros Mutuos del personal civil de la Armada, con
pérdida de todos los derechos, si en el plazo de tres
meses, a contar de la fecha de este Anuncio en el
DIARIO OFICIAL, no se ponen al corriente en el pago
de sus cuotas, todá vez que se encuentran al descu
bierto de las mismas desde las fechas que al frente




































Don Alberto Luque del Aguila • •
»oil Juan 'forres Paredes .. • • •
Don Angel Martínez Illescas • •
Don Manuel Rebollo Sánchez ..
Doña Antonia Andullas de Campos ..
Don Angel Bernal Hernández .• . • •
Don Fernando Guardado Huertas .. • •
Don Apolinar Fernández Conde .. . • • •
Don José Mellas Pons ..
Don Cándido Pereiro Botana ..
Don Rafael Barbosa Clemente .. • • • •
Don Rafael Fuentes Romero .. . • • • • •
Doña Rosalía Cantos Reyes .. , • • • •
Don Manuel Núñez Pavón • • . • •
Don Juan Vázquez Rodríguez
Don Miguel Balaguer Bauzá .• • • • •
Don Luis Moreno Muñoz .. • • • • •
Don Leopoldo González Castro .. • •
Don Antonio Alfeirán Santiago ..
Don Juan A. Fernández Insúa .• • •
Don Juan M. Amoedo Otero ..
Doña Carmen Alemán de la Sota .. • •
Don Luis Maceiras Pena ..
Don Armando Gago Fernández .. .• • •
Don Gregorio Estarellas Cerdá • .
Don Juan Martínez Pavón
Don Arturo D'anego Ramírez ..
Don Hilado Sanfulgencio Albadalejo
Don Fernando Villajos Nevado ..
Don Sebastián Bauzá Massanet .•
Don Luis Momblona González ..
Doña María del Pilar Morris de Castro
•••••■•••
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Madrid, 23 de mayo de 1962.-E1 Teniente Coronel de Intendencia, Secretario, José Ignacio Dapena.
IMPRENTA DEI, MINISTERIO DE MARINA
